




























table 1  本稿で扱う非接触調査法
照射する電磁波 検出する電磁波 調査法 調査対象、わかること
X線 X線 X線透過撮影 内部構造、材料・技法（顔料の推定、ペンティメントや後世
に行われた塗りつぶし）、劣化状態（亀裂、欠損）
蛍光X線分析（XRF） 材料・技法（顔料の推定・同定）
紫外線 紫外線 紫外線反射撮影（UVR） 材料・技法（ワニスの濃淡、分布）
可視光線 紫外線励起蛍光撮影（UVL） 材料・技法（ワニス・補彩・オーバーペイントの有無、顔料・
染料の推定）








赤外線 赤外線 赤外線反射撮影（IRR） 材料・技法（下描きやペンティメント、顔料の推定）、劣化状
態（欠損）












































































































































































































































reflected images：VIS）、紫外線励起蛍光画像 （Ultraviolet-induced 
luminescence images：UVL）に加えて、紫外線反射画像（Ultraviolet-
reflected images：UVR）、可視光励起赤外線蛍光画像（Visible-induced 

























































































































































































て銅Cu（Kα: 8 .0 keV）は検出され
ず、ケイ素Si（Kα: 1 .7 keV）が検出
された。そのため、Cuを主成分とす
るアズライト（Cu 3（CO 3） 2（OH） 2）で
はなく、天然ウルトラマリンブルー（ラピ
スラズリ：主成分はラズライト：（Na,Ca） 8
（AlSiO 4） 6（SO 4,S,Cl） 2）を粉末化し
て得られる青色）が使われている可
能性が高い。また、ハイライト部分
では鉛 Pb（Lα: 10.6 keVなど）が
強く検出されたことから、鉛白（Pb 3

















































































































る ［42, 43, 44］。入射光を紫外線（254–333 nm）にした場合にはファイバーオプティッ
クス蛍光分光法 （Fiber Optic Fluorescence Spectroscopy：FOFS）も可能
で、主にワニスやメディウムや染料など有機物の推定ができる ［45］。また同様

























































マトグラフ/質量分析装置（Gas Chromatography - Mass Spectrometry：







ザー脱離／イオン化 -タンデム飛行時間型質量分析装置（Matrix Assisted 
Laser Desorption / Ionization-Time-of-Flight / Time-of-Flight Mass 
Spectrometry：MALDI-TOF / TOF-MS）や液体クロマトグラフ-タンデム
質量分析装置（Liquid Chromatography / tandem Mass Spectrometry：
LC-MS / MS）による分析などにより、蛋白質の種類の同定の精度が上がっ
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Scientific Research on Works of Art: Focusing on Non-invasive 
Techniques
TAKASHIMA Miho, ABE Yoshinari, TERASHIMA Kai, 
TAKAHASHI Kaori, MURAKUSHI Madoka, TANIGUCHI Yoko 
This article provides a short summary of non-invasive techniques 
used in scientific research on works of art. It includes discussions of 
visible reflected photography, transmitted visible photography, raking 
light photography, microscopic examination, UV-induced visible 
fluorescence photography, infrared reflectography, multispectral imaging, 
X-radiography, X-ray fluorescence spectrometry (XRF) and Raman 
spectroscopy. Simple explanations for each technique are given with test 
results from works of art from the National Museum of Western Arts 
(NMWA) collection showing: what information may be gathered through 
each technique, what equipment and analytical instruments are needed, 
and what points should be carefully considered. Brief descriptions of 
invasive techniques requiring micro-sampling are also given. Scientific 
research on works of art offers information on the internal structure and 
the condition of the work, while also providing information on which 
areas are original and which were later retouched. This data is useful 
for practitioners in charge of conserving or restoring the works of art. 
The research is also important for art historical and art research studies 
of artwork materials and methods, determining dates of production, 
and answering questions of attribution and authenticity. The NMWA 
recognizes that practitioners must now actively embrace scientific 
research as not simply “a mode of inquiry in service of conserving and 
restoring works of art” but rather “a mode of inquiry that, in its own right, 
carries art historical aims.”
